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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 3.581/59 por la que se rectifica en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número 3.356/59




Licencias para contraer ?Patrimonio.
O. M. 3.582/59 (D) por la que se concede autorización
para contraer matrimonio al Teniente_de Intendencia
o. José Antonio Torán Martín.--Página 1.892.




O. Al. 3.583/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan el Jefe y Oficiales de Infante
ría de Marina que se relacionan.—Página, 1.892.
O. M. 3.584/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican el Comandante de Infalitería
de Marina D. Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero y Capi
tán del mismo Cuerpo D. Jaime Segalerva. Segalerva.
Página 1.892.
O. M. 3.585/59 por la que se dispone pase destinado al
Cuartel de .Instrucción del Departamento Maritimó de
El Ferfol del Caudillo el Capitán de Infantería de Ma-s
tina D. Ramón San Martín Deza.—Página 1.893.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
O. M. 3.586/59 por la que se convoca para el año 1960
los tres períodos de prácticas para ascenso a, Capitán
de los Tenientes de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina.—Página 1.893.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.587t59 por la que se\dispone pase destinado al
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo el personal que
se relaciona.—Página 1.893.
O. M. 3.588/59 por la que se dispone puse destinado a
,- la Base Naval de Rota el Brigada de Infantería de Ma
rina D. Eugenio López Castelo.—Página 1.893.
TROPA
Ascensos.
O. M. 3.589/59 por la que se promueve a los emoleos
que se expresan a_los Soldados Especialistas de Infan
tería de Marina que se relacionan. — Páginas 1.893
v 1.894.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de noviembre de 1959 por la que se convoca
concurso número 29 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles. (Continuación.)—Páginas 1.895 a 1.897.
Provisión de destinos. Página 1.898.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Slituaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.581/59.—.-A propuesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponerla rectificación de la Orden Ministerial número 3.356de 1959 (D. O. núm. 259) en el sentido de que lafecha del pase a, tercera situación de la lancha torpedera L. T.-32 será el día 6 de noviembre de 1959, fecha en que realmente tuvo lugar la entrega de la mis- -
ma a la Marina por la Empresa Nacional Bazán.






Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. .3.582/59 (D). Con
arreglo. a lo dispuesto en la Ley de 13 (le noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobieerno de
fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249); se
concede autorización para contraer matrimonio con
-
la señorita María de la Soledad Poggió Moratin.os al
Teniente de Intendencia D. José Antonio Torán
Martín. •
Madrid, 2 de diciembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Inspector General del Cuerpo de In
tendencia.
EJ




Orden Ministerial núm. 3.583/59. Se dispo
ne que el jefe y Oficiales de Infantería. de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que
se expresan:
Número 274.
Comandante D. José Fernández Gaytán.—Del Ter
cio del Sur, a la Inspección General del Cuerpo.Voluntario.
Capitán D. José Guillermo Buenadicha Gutiérrez.
De la fragata Magallanes, al crucero Galicia.—Foc
zoso.
Capitán D. José María Sánchez Ocaña \Tierna.—
Del Tercio del Sur, al crucero Almirante Cervera. -
Voluntario.
Capitán D. Evelio Carabot Alvarez.—De a las ór
denes del Inspector General del Cuerpo, al Tercio
del Sur.—Forzoso.
Capitán D. Abel Angel Gamundi Insúa.—Del Ter
cio del Sur, al Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.
Capitán D. Francisco Castañer Eriseñat.—De a las
Órdenes del Inspector General del Cuerpo, al Centre
de Movilización y Reserva de Menorca.—Forzoso.
Capitán D. Luis Fernández Ampón Guisández.—D. el crucero Méndez Núñez, a las óreleins del Inspec
tor General del Cuerpo.—Forzoso.
Capitán D. Miguel Godínez Valcárcel.—De la fra
gata Vasco Núñez de Balboa, al Tercio del Sur.--
Forzoso.
'
Teniente D. José Fernández Pampillón. — Del
Grupo Especial, a la fragata Vasco Núñet:7, de Bal
boa.--Forzoso.
_
Teniente D. José Manuel Estévez Ons.—Del cru
cero Méndez Núñez, a la fragata Magallanes.—Vo
luntario.
Teniente D. Arturo Paz Pasarriar.—Del Grupo
Especial, a la fragata Sarmiento de Gamboa.—For
-zoso.
Teniente D. Sebastián Catalán Pérez Urquiola.—
De la fragata Sarmiento de Gamboa, a la fragata
Hernán Cortés.—V.oluntario.
Madrid, 28 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos'. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.584/59. Se disi50
ne que-el Jefe y Oficial de Infantería de Marina que
•se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan :
•
Comandante D. Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.
Se le confirma en su actual, destino de la Escuela
de Aplicación del Cuerpo.--Voluntario.
Capitán D. Jaime Segalerva Segalerva.—De la fra
gata Hernán Cortés, al Estado*Mayór de la Armada.
Forzoso.
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Orden Ministerial núm. 3.585/59. Se dispo
ne que el Capitán de Infantería de Marina D. Ramón
San Martín Deza cese en el Centro de Movilización
Reserva del Africa Occidental Española y pase
destinado al Cuartel de Instrucción del Departamento
.-larítimo de El Ferrol del Caudillo'.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 3.586/59. _ Con arre
glo a lo dispuesto en el apartatdo a), del artículo 31
del vigente Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, Orden Mi
nisterial de 28 dé febrero de 1950 (D. O. núm. 54)
y ,Orden Ministerial Comunicada número 1.841, de
fecha 21 de diciembre del 1950, se convoca para el
año 1960 los tres períodos de prá,cticas para ascenso
a Capitán de los Tenientes de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina, con arreglo a las
siguientes normas :
1•a Los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las precitadas prácticas lo solicitarán por instancia
dirigida a mi Autoridad, en la que harán constar el
período o períodos que deseen efectuar, así corno
su profesión 'habitual.
2.a Las instancias solicitando realizar los perío
dos alternos o sucesivos deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio quince días
antes de la iniciación del período que soliciten.
3.a Las prácticas se efectuarán en el Grupo Es
pecial de Cádiz, en la época del año q.ue los inte
resados consideren más conveniente, teniendo en
cuenta que para estos efectbs el mismo se dividirá
en cuatrimestres naturales :
a) Del 1 de entro al 30 de abril.
1)) Del 1 de mayo al 31 de agosto.
c) Del 1 de septiembre al 31 de dicieombre.
4.a Los aludidos períodos de prácticas se reali
zarán .de acuerdo con los programas redactados por
la Inspección General de Infantería de Marina.
5.a En fecha oportuna se publicará en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas para que efec
túen su presentación en el Grupo Especial con la
antelación suficiente.
6.a Al finalizar cada período de prácticas, el Man
do del Grupo Especial elevará a la Inspección Ge
neral del Cuerpo informe sobre la aptitud demostrada
Por estos Oficiales.
Madrid, 28 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm,. 3.587/59. —A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el personal
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en el Tercio del Norte y pase destinado al Cuartel
de Instrucción de Marinería de dicho Departamento :
Mayor de segunda (Alférez) D. Manuel Caamaño
Vara.—Forzoso.
. Brigada D. José Rico Rey. Voluntario.
Brigada D. Manuel Dopico Casanova. — Volun
tario.





Orden Ministerial núm. 3.588/59. —A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que el Brigada de Infantería
de Marina D. Eugenio López Castelo cese en el
Tercio del Sur y pase destinado, con carácter forzo
so, a la Base Naval de Rota.






Orden Ministerial núm. 3.589/59. — De confor
midad con el expediente tramitado al efecto, de
acuerdo con lo inforniado por la jefatura de Ins
trucción, Estado Mayor de la Armada, lo propues
to por la Inspección General de Infantería de Ma
rina y para adaptar al person'al de este Cuerpo a
'las normas dictadas por la Orden Ministerial nú
mero 1.562/59, de 23 de mayo último (D. O. nú
mero 118), vengo en promover a los empleos que
se expresan, con la antigüedad que se indica y
efectos administrativos a partir' de la revista si
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guiente, a los Soldados Especialistas de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan:
A Cabos segundos Especialistas de • Defensa






José A. Sánchez Sánchez.
















Con antigüedad de 20 de enero de 1960.
Luis Lorca García.











Juan de Dios Elzo García.
A Cabos segundos Especialistas de Defensa






















José M. Sanjorge Taibo.
Carlos Rey Salasas.
Andrés Pérez Rodríguez.
Con antigüedad de 20 de enero de 1960.


















El orden de escalafonamiento-de este personal, que
se promueve al empleo de Cabo segundo Especialista
de Defensa Antiaérea Activa, con antigüedad de 20 de
julio de 1959, será* a continuación del Cabo segundo
de la misma Especialidad Angel López Fernández.
El orden de , escalafonarniento del personal que se
promueve al empleo de Cabo segundó Especialista
de Defensa Pasiva, con antigüedad de 20 de julio
de 1959, será a continuación del Cabo de la misma
Especialidad Juan Alfonso Varela Sánchez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Sabadell (Barcelona). Una de Portero, dotada con
12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias y 2.400 anuales de plus de carestía de,
vida.
Sabadell (Barcelona).-Una de Ordenanza Alguacil,
dotada con 15.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.400 pesetas de plus de
vida cara.
Villadiego (Burgos).-Una de Alguacil voz _pública,
'dotada con. 8.000 pesetas de sueldo anual y des
pagas extraordinarias.
Alcántara (Cáceres).--2--Una de Portero y encargado
Cárcel del Partido, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Con de
recho a vivienda y los servicios de luz, agua y bra
sero, estando obligado a vivir en dicha casa.)
jaraiz de la Vera (Cáceres).-Una de Alguacil voz
pública y encargado del Depósito Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Moraleja (Cáceres).-Una de Guardia municipal,
dotada conl 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Peraleda de San Román (Cáceres).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. (El nombra
miento es para la Dehesa Boyal del Ayuntamiento
y demás propiedades de éste.)
Garachico (Tenerife) . Una de Guarda local de
montes, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
4.000 pesetas por residencia y •dos pagas extraor
dinarias.
•
San Andrés y Sauces (Tenerife).-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias, con la correspondien
te gratificación por residencia.
Almadén (Ciudad Real).-Dos de guardia munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Almuradiel (Ciudad Real).-Una de Vigilante noc
turne, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Pedro Muñoz (Ciudad Real).-----Una de jefe de la
Policía Municipal, dotada con' 10.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Saceruela (Ciudad Real).-Una de Alguacil-Porte
ro y voz pública, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Valdeperias (Ciudad Real). Dos de Guardia mu
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nicipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cabra (Córdoba).-Dos de Guarda rural, dotadas
con 10.400 pesetas. de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Espejo (Córdoba).-Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Palma del Río (Córdoba).-Una de Ordenanza, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos. pagas extraordinarias.
Periarroya-Pueblonuevo (Córdoba).-Una de Orde
nanza, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
N' dos pagas extraordinarias.
Solera del Gabaldón (Cuenca). - Una de Guarda
municipal de montes, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Breda (Gerona).-Una de Alguacil, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Galera (Granada).-Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Rentería (Guipúzcoa).-Una de Policía municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y un plus de carestía de vida
de 7.920 pesetas.
Zumaya (Guipúzcoa).-Una de Guardia municipal
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 20 por 100 del suel
do en concepto de plus de carestía de vida. (Pres
tará igualmente los servicios diurnos que le pue
dan ser encomendados.)
Navas de San Juan (Jaén') .-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
\ illacarrillo (Jaén).-Una de Cabo. de la Guardia
Municipal, dotada con 12.500 pesetas de, sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
\ illacarrillo (Jaén).-Tres de Guardia Municipal
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Vilches (Jaén .----Cuatro de Guardia urbano, dota
das con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
León.-Una de Celador de Mercado, dotada con pe
setas 10.400 de sueldo anual, 3.000 pesetas de plus
de carestía de vida, dos pagas extraordinarias re
glamentarias y otra voluntaria.
Folgoso de Caurel (Lugo).-Una de Alguacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias.
San Lorenzo del Escorial (Madrid).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, ocios pagas extraordinarias y un plus de ca
restía de vida de 1.500 pesetas anuales.
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Alozaina (Málaga). Una de Policía municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y, dos .pa
gas extraordinarias.
Mijas (Málaga).-Una de Alguacil Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraordinarias.
Vélez-Málaga (Málaga).-Una de Vigilante de Ar
bitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Melilla.-Una de Guardia municipal, dotada con pe
setas 10.400 de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias y el 50 por 100 del sueldo como indem
nización de residencia. (Deberá acreditarse talla
mínima de .1,670 metros.) •
Cualedro (Orense).-Una de Alguacil Portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. , •
Ciudad Rodrigo (Salamanca).-Una de- Guarda de
parques y jardines, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ciudad Rodrig.o (Salamanca).-Una de Vigilante de
Arbitrios, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
(;artes (Santander).-Una de Alguacil, dotada con
8,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).-Tres de Guarda de
paseos y parques, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).-Dos de Vigilante de
la Administración de Rentás y Exacciones, dota
das igual que las anteriores.
El Viso del Alcor (Sevilla ).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Gelves (Sevilla).-Una de Guardia municipal, 6_
tada con' 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
ctas extraordinarias.
Mairena del Alcor (Sevilla).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.'
D'Ex (Tarragona.).-Una 'de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas. extra
ordinarias.
Ribarroja de Ebro (Tarragona).-Una de Alguacil
voz pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
La Riera, (Tarragona).-Una de Sereno municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Tortosa (Tarragon'a). - Una de Policía municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Albaida (Valencia).-Una de Guardia municipal, cii
cargado del arresto de detenidos, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias, más la gratificación de 600 pesetas anua
les como encargado del arresto.
Alginet (Valencia). Una de Guardia municipal, do
.tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
, gas extraordinarias, más 4.000 pesetas anuales .porcarestía de vida.
Benetuser (Valencia).-Una de Alguacil portero, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Cullera (Valencia).-Una de Guardia municipal, d,)-
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas .extraordinarias, más actualmente el 30 por- 100
del sueldo por clrestía de vida y otras dos pagas
extraordinarias.
Fontanares (Valencia) .-Una de Alguacil voz pú
blica, dotada con_ 8.000 pesetas de sueldo anual y
chis pagas extraordinarias.
Sueca (Valencia ).-Dos de Guardia municipal, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo anu)al y dos pa
o-as extraordinarias.
Torrente (Valencia).-Una de Conserje administra
tivo del Matadero, dotada con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias, más- vi
vienda, luz y agua.
Mayorga (Valladolid). - Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ‘?;-
traordinaria.s.
Z2mora.-Una de Vigilante de Arbitrios, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extrt
ordinarias.
Egea de los Caballeros (Zaragoza).-Dos de Orde
nanza-Alguacil, d.otadas • con 10.400 pesetas de
sueldo anual y idos pagas , extraordinarias.
Egea de los Caballeros (Zaragoza).---Dos de Agente
de la Policía rural, dotadas igual que la anterior.
Caudete (Albacete).-Dos de Guardia municipal, do
tadas ,con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Fuente de Cantos (Badajoz).-Una de Cabo de !a
Guardia municipal, dotada con 1.2.500 peseta; de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. é
Tarifa (Cádiz) .-Una de Guardia muilicipal, dota
da can 10.400 pesetas de\sueldo anual y dos :)agas.
extraordinarias. -
Tarifa (Cádiz),-T-Dos de Guardia municipal de mon
tes, dotadhs con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse
talla rtiinima de -1,680 metros).
Alosno (Huelva).-Cinco de Vigilante de Arbitrios,
dotadas con *8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alosno (Huelva):--Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Cadiar (Granada). Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo« anual y dos pagas extra
ordinarias.
Tinajas (Cuenca). Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
San Fernando (Cádiz). Veinte de Agente de la
4
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Policía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
San Fernando •(Cádiz ).-Siete de Agente de Arbi
trios e Impuestos, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y Os pagas 'extraordinarias.
San Fqrnando (Cádiz ). - Dos de Guarda cíe jai
dines, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Fernando (Cádiz ).-Una de Ordenanza-Porte
ro, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
•
Cardona (Barcelona ). - Una de Conserje, dotada
,
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Cardona (Barcelona).-Una de Alguacil, dotada *con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. •
Montijo (Badajoz).-Una des Cabo de la Guardia
Municipal, dotada con 12.500 pesetas de suéldó
anual y dos pagas extraordinarias.
Algeciras (Cádiz).-Una de Conserje dotada con
-10,400 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra
.
ordinarias y derecho a vivienda.
Ciudad Real.-Una de Cabo de la Guardia Munici
pal,- dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditar talla
mínima de 1,650 metros.)
Ciudad Real.-Tres de Guardia municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de - sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima
de 1,650 metros.).
Ciudad Real.-Una de Guarda de jardines, dotada
•igual que la anterior y sujetá," a las mismas con
diciones de talla.
Ciudad Real.-Una de Cabo. de guardas de agua,
dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias .
Ciudad Real.-Tres de Vigilante de Arbitrios, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Ciudad Real.-Dos de Ordenanza, dotadas con los
mismos emolumentos que la anterior.
Córdoba.-Diez de Guárdia municipal, dotadas cdn
12.500 pesetas de sueldo anual. y. dos pagas extra
ordinarias, (Deberá acreditarse talla mínima de
1,700 metros.)
Riveira (La Coruña). Dos de Guardia municipal,- .
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pobla de Segur • (Lérida).-Una de Alguacil .En
cargado del Matadero, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual ,y dos pagas extraordinarias.
Pobla de Segur (Lérida).-Dos de Sereno, dotadas
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Huévar ( Sevilla).-Una de Guardia municipal, do




Palma de Mallorca (Baleares).-Dos de Policía mu
nicipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 de in
. demnización suplementaria por residencia. (De
berá acreditarse talla mínima de 1,685 metros.) -
San Martín Sart-oca (Barcelona ).-Una de Algua
cil-Guarda rural, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Onda (Castellón).-Dos d'e Policía municipal, dota
da con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pagas
_exíraórdinarilas, 3.000 pesetas „icle plus de carestía
vida y otras dos pagas extraordinarias. (Debe
rá acreditarse talla mínima de 1,650 metros.)
Ciudad Real.-Una de Guardia municipal, dotada
con ,10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima
de 1,650 metros.)
Sevilla.-Cuatro de- Ordenanza, dotadas con pese
tas 14.000 de haber anual y- dos pagas extraordi
narias. -
Vinalesa (Valencia ).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Meliana (Valencia). Una de Vigilante nocturno, do
, tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Azpeitia (Guipúzcoa).-Una de Cabo de la Guar
dia municipal, dotada con 12.500 pesetas de suel
do anual, dos pagas- extraordinarias. (Deberá.
acreditarse talla mínima de 1,650 metros, siendo
el sérvicio indistintamente diurno o nocturno.)
La Carolina ( Jaén ).-Una de Conserje del Cemdn
terio, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Don Benito (Badajoz').-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Peñarroya-Pueblonuevó (Córdoba) .-Una de Guar
dia municipal, dotada *con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Santurce-Ortuella (Vizcaya).-Una de Administra
dor de Arbitrios, dotada con 10.000 pesetas de
sueldo anual v dos pagas extraordinarias.
Santurce-Ortuella (Vizcaya).-Dos de Policía mu
nicipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santurce-Ortuella (Vizcaya).-Una de Celador, do
tada con 8.000 pesetas de sueld.o anual y dos pa
gas extraordinarias.
Alginet (Valencia).-Una de Conserje encargado de
la limpieza y vigilancia del Matadero público, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Puentesampayo (Pontevedra). Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
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